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铫的监管，特别是英语的学习。    
本人经过多次到小铫家进行家访，并努力做好小铫父母
的思想工作，小铫的父母 后明白了家庭教育的重要性，小
铫的母亲从厂里辞职，专门在家照顾和督促小铫的学习，并
和小铫一起学习英语，就这样，母子俩互帮互学。小铫学习
英语的热情也高了，很快小铫的英语学习面貌有了很大的改
变，成绩也提高了。
总之，只有在社会的发展中区域的文化差异性逐步减
少，人们更多一些容纳和宽容，那些所谓的“外来务工人员
子女”才能在他们生活的区域内学会生存、学会学习、感受
关心、获得理解和尊重，那样才能真正减少外来务工人员子
女的学习滞后生数量！
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